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i 
ABSTRAK 
 
EFEK PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL Mimosa pudica L. 
TERHADAP DARAH DAN INDEKS ORGAN TIKUS WISTAR 
JANTAN SEBAGAI PELENGKAP UJI TOKSISITAS SUBKRONIS 
 
HILARIA ROSIKA PAIT 
2443012154 
 
Tanaman putri malu (Mimosa pudica L.) adalah salah satu tanaman 
tradisional yang dikenal sebagai tanaman gulma karena tumbuh secara liar. 
Namun ternyata tanaman ini juga dapat berkhasiat dalam pengobatan. 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek toksisitas 
pemberian ekstrak etanol Mimosa pudica L. dengan dosis 400 mg/kg BB, 
600 mg/kg BB dan 900 mg/kg BB secara oral selama 28 hari kemudian 
dilakukan pembedahan dan pengambilan sampel darah untuk dilakukan 
pemeriksaan hematologi dan biokimia darah serta indeks organ tikus jantan 
galur wistar. Data hasil pemeriksaan hematologi darah, biokimia darah, dan 
indeks organ dianalisi dengan menggunakan uji ANOVA dan uji Post hoc 
Tukey untuk mengetahui perbedaan antar kelompok perlakuan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol herba putri malu (Mimosa 
pudica L.) tidak menyebabkan perubahan indeks organ, seperti jantung (p 
0,670); limpa (p 0,083); ginjal (p 0,232); testis (p 0,312) kecuali pada 
indeks organ hati (p 0,002) memberikan hasil yang berbeda bermakna. 
Untuk pemeriksaan hematologi dan biokimia darah seperti kadar 
hemoglobin (p 0,275); persentase hemotokrit (p 0,316); jumlah platelet (p 
0,210); kadar SGOT (p 0,185) dan kadar kreatinin (p 0,293) juga diperoleh 
hasil yang tidak berbeda bermakna dengan pemberian ekstrak etanol herba 
putri malu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak etanol 
herba putri malu (Mimosa pudica L.) dengan dosis 400 mg/kg BB, 600 
mg/kg BB dan 900 mg/kg BB tidak memberikan pengaruh terhadap darah 
(kadar hemoglobin, persentase hematokrit, jumlah platelet, kadar SGOT, 
kadar kreatinin) dan nilai indeks organ (jantung, limpa, ginjal, testits) tetapi 
mempengaruhi nilai indeks organ hati tikus jantan galur wistar.  
 
Kata kunci: Uji toksisitas sub kronis, putri malu (Mimosa pudica L.), 
hematologi darah, biokimi darah, indeks organ. 
 
 
 
 
ii 
ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF ADMINISTRATION OF ETHANOL EXTRACT 
OF Mimosa pudica L. ON BLOOD AND ORGAN INDEX OF MALE 
WISTAR RATS AS A SUPLEMENTARY SUBCHRONIC TOXICITY 
TEST 
 
HILARIA ROSIKA PAIT 
2443012154 
 
Putri malu  (Mimosa pudica L.) is one of the traditional plants known as 
weeds as they wildly grow,however they can be efficacious in medication. 
The aim of this study was to determine the toxic effect of Mimosa pudica 
L.ethanol extract at oral doses of 400 mg/kg, 600 mg/kg, and 900 mg/kg for 
28 days that subsequently followed by blood sampling and dissectionin 
order to examine hematology and biochemistrytest and measurement of 
index organ of male wistar rats. Data of hematology examination, 
biochemistry, and index organ was analyzed by ANOVA and Post hoc 
Tukey test to determine differences between treatment groups.The results 
showed that putri malu ethanol extract (Mimosa pudica L.) did not stimulate 
alteration of the index of these organs, such as: heart (p 0,670); spleen (p 
0,083); kidney (p 0,232); testis (p 0,312), but the liver index (p 0,002)  
significantly showed different results. Measurement of hematology and 
biochemistry also showed no significant different results, such as: 
hemoglobin (p 0,275); hematocrite percentage (p 0,316); platelet count (p 
0,210); SGOT (p 0,185), and creatinine level (p 0,293). The conclusion of 
this study is putri malu ethanol extract (Mimosa pudica L.) of 400 mg/kg, 
600 mg/kg, and 900 mg/kg dose no effect on blood (the hemoglobin levels, 
hematocrite percentage, platelet count, SGOT, creatinine levels) and the 
value of index organs (heart, spleen, kidney, testis) but influenced  the value 
liver index of male wistar rats. 
 
Keywords: sub-chronic toxicity test, Putri malu (Mimosa pudica L.), 
hematology, blood biochemistry, index 
organ. 
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